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能力・技能等を身につけさせること
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主義から脱却した広い見地に立つ民主的社会人
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方の基礎
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責任感を養う
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貢献しようとする態度を養う
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。』とも記されて
いる。これをもう一度確認し, 中学校の社会科
で育てた資質を高等学校公民科で深化させなく
てはならないと考えている。そうすることで, 
自分のみならず他者の幸福の実現にも寄与でき
る社会人を育成することが可能になる。「国際
社会に生きる」とは, 簡潔に言えばこのことを
意味しているのであり, それが為されなければ
“社会科の願い”は叶わないし, 「はじめに」の
項で紹介したような自分たちの利益のみを追求
する行為はなくならない。
【参考資料】
１） 社会科教育史資料1～ 4　東京法令出版
２） 文部科学省編集「学習指導要領」および「学
習指導要領解説」等
３） 神奈川大学　心理・教育研究論集　第21号
中学校における総合社会科の試み
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